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Die Roh s t a hLerzeugung der Gemeinschaft verzeichnete im Oktober 1990 
mit 11.9 Mio.t ­ saisonbereinigt ­ eine Zunahme gegenüber dem Vormonat 
um 1.1%. Im Vergleich zu Oktober 1989 ist jedoch einen Rückgang um 
0 ó % festzustellen. 
Die Erzeugung an Walzstahlfertigerzeugnissen hat in den ersten neun 
Monaten 1990 mit 88.­2 Mio.t gegenüber dem entsprechenden Vergleichs­
zeitraum um 2.­2% abgenommen. Der Vergleich der einzelnen Viertel­
jahre ergibt folgende Ergebnisse: 1 Vierteljahr: ­2.­6%; 2. Viertel­
jahr: ­ 3 , 1 % ; 3. Vierteljahr: ­0,7 % . 
In October 1990 Community crude steel production experienced, at 
11.9 mio.t., a seasonally adjusted increase of 1.1% compared with the 
previous month and a drop of 0.6% compared with October 1989. 
In the course of the first 9 months of 1990 production of finished 
rolled products reached 88.2 mio.t which represents a drop of 2.2% 
compared with the same pernod of 1989. Comparisons on a quarterly 
basis produce the following results : first quarter ­ 2 . 6 % , second 
quarter ­3.1%.­ third quarter ­ 0.7%. 
En octobre 1990,­ la production communautaire d'acier brut a connu., 
avec 11,9 mio.t­ une progression d ésa i sonnali sée de 1,1% par rapport 
au mois précédent et un recul de 0,6% par rapport a octobre 1989. 
Au cours des 9 premiers mois 1990, la production de produits finis 
laminés a atteint 88,2 mio.t, ce qui représente une baisse de 2,2% 
par rapport à la même période 1989. Les comparaisons sur base trimes­
trielle donnent les résultats suivants : premier trimestre ­2,6%.. 
deuxième trimestre ­ 3 , 1 % , troisième trimestre ­ 0 , 7 % . 
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(1) LETZTER MONAT: j.3. 
C2> NUR MASSENSTAEHLE ­
(3) IN ROHSTAHLGEWICHT 
SPALTE ­ LAST MONTH: COLUMN 3 ­ DERNIER MOIS : VOIR 3IEME COLONNE ­ PER L'ULTIMO MESE V.LA 3a COLONNA 
ORDINARY STEELS ONLY ­ ACIERS COURANTS SEULEMENT ­ SOLO ACCIAI COMUNI 
IN CRUDE STEEL EQUIVALENT ­ EN EQUIVALENT D'ACIER BRUT ­ IN EQUIVALENTE DI ACCIAIO GREZZO 
COMPARAISON NON DESAISONNALISEE ­ CONFRONTO NON DESTAGIO­x VERGLEICH NICHT SAISONBEREINIGT ­ COMPARISON NOT DE­SEASONALISED NALIZZATO. 
2. PRODUKTIONSINDEX DER EGKS - EISEN - U. STAHLINDUSTRIE INDEX OF PRODUCTION OF THE ECSC IRON AND STEEL INDUSTRY 
INDICE DE PRODUCTION DE LA SIDERURGIE CECA INDICE DI PRODUZIONE DELLA SIDERURGIA CECA 
SAISONBEREINIGT/DE-SEASONATJSED/DESAISONNAUSB 
TENDENZ/TRENTJ/MOYENNE MOBILE 
1987 1988 1989 1990 
o 1979 = 100 
II I I I IV VI VII VIII IX XI XII I-XII 
UNBEREINIGTER INDEX RAW INDEX INDICE BRUT INDICE LORDO 
1987 78,7 82,8 91,1 92,5 94,6 92,0 90,4 79,3 76,6 96,0 95,0 88,5 1988 90,9 94,2 98,2 98,6 96,9 99,1 98, 4 86,3 89,5 105,0 103,8 98,6 1989 98,1 99,3 102,5 108,0 103,5 104,2 103,1 89,5 91,7 102,8 101,2 93,5 
1990 92,'t 97,6 102,9 103,5 101,8 102,5 97,4 87,6 89,7 101,6 
SAISONBEREINIGTER INDEX DE-SEASONILISED INDEX INDICE DESAISONNALISE INDICE DESTAGIONALIZZATO 
1987 198* 
1989 1990 














89,3 91,2 82,3 97,2 99.1 96.1 
101,9 102,9 98,5 
96,2 100,7 96,4 
90,1 91,3 91,2 98.'î 99.8 101.6 96.4 97,3 96,4 95,3 




















1988 1989 1990 
1988 1989 1990 
1988 1989 1990 
1988 1989 1990 
1988 1989 1990 
1988 1989 1990 
7820 8406 7837 
2604 2825 2572 









































































































































7445 8086 7473 
2715 2855 2461 



















7594 7830 7315 























7895 7849 7740 
2707 2636 2504 


































































































CRUDE STEEL PRODUCTION 













































































































































































































































































































































































































Χ XI XII I-XII 
PRODUCTION D ACIER BRUT 
PRODUZIONE DI ACCIAIO GREZZO 
12456 12124 11003 137438 











































































































5. ERZEUGUNG VON WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEH INSGESAMT TOTAL PRODUCTION OF FINISHED ROLLED PRODUCTS EUR 1988 1989 1990 













































1988 1989 1990 






























































































































































































































75 75 81 





































































































































































































































VON SCHWEREN PROFILEN 


















































































































































































































































































































Χ XI XII 
PRODUCTION DE PROFILE! 
























































































ERZEUGUNG VON WALZDRAHT IN RINGEN 
PRODUCTION OF WIRE ROD IN COILS 
PRODUCTION DE FIL MACHINE EN COURONNE 





















































































































































































































































































































































































































































II III IV XI XII I-XII 
ERZEUGUNG VON BETONSTAHL 
PRODUCTION OF CONCRETE REINFORCING BARS 
PRODUCTION DE RONDS A BETON 














































































































































































































































































































































































































































































9. ERZEUGUNG VON SONSTIGEM STABSTAHL 




















































































































































































































































































































































































































III IV VI VII VIII XI XII I-XII 
10. ERZEUGUNG VON BANDSTAHL UND ROEHRENSTREIFEN 
PRODUCTION OF HOT-ROLLED STRIP AND TUBE STRIP 
PRODUCTION DE FEUILLARD5 ET 
PRODUZIONE DI NASTRI E 
BANDES A TUBES A CHAUD 













































































































































































































































































































































































11. ERZEUGUNG VON WARMBREITBAHD (FERTIGERZEUGNIS) 












1988 1989 1990 
1988 1989 1990 
























































































































































































































































































































VI VII VIII XI XII I-XII 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































15. AUFTRAG5EINGAENGE FUER MASSENSTAEHLE 












































10069 9671 9430 
16. LIEFERUNGEN VON MASSENSTAEHLEN 




















































































































































































































Χ XI XII I-XII 
NOUVELLES POUR ACIERS COURANTS 

































LIVRAISONS D ACIERS COURANTS 




























ERZEUGUNG VON EDELSTAEHLEN 
PRODUCTION OF SPECIAL STEELS 
1860 1852 2044 1840 2061 2073 1822 1455 
1952 1916 2056 2065 1856 2024 1751 1373 
1747 1684 1849 1648 1751 1739 
701 710 782 688 775 797 742 831 
751 737 759 779 681 745 736 746 
635 630 637 581 609 546 552 553 
256 252 305 279 330 307 251 116 
287 279 336 312 280 335 240 124 
296 247 284 274 283 322 249 150 
437 428 442 418 459 461 436 257 
460 423 440 488 450 470 426 223 
367 371 450 387 438 436 
110 107 115 105 136 141 68 90 
100 114 120 125 102 128 58 114 
124 117 128 94 93 126 53 
171 170 210 162 155 169 122 148 
158 169 189 173 160 156 120 143 
141 145 164 136 136 137 117 113 
185 186 192 188 206 199 203 12 
196 194 212 187 183 190 171 24 
184 174 185 177 191 172 172 41 
PRODUCTION D ACIERS FINS ET SPECIAUX 




















1988 1989 1990 










































































18. LIEFERUNGEN VON EDELSTAEHLEN 
DELIVERIES OF SPECIAL STEELS 
(EUR 12) LIVRAISONS D ACIERS FINS ET SPECIAUX 
















































































































































EIN - UND AUSFUHR AN EGKS-STAHL IMPORTS AND EXPORTS OF ECSC STEEL 
13 
IMPORTATIDNS ET EXPORTATIONS D ACIER CECA IMPORTAZIONI E ESPORTAZIONI D ACCIAIO CECA 
II III IV VII VIII IX XI I-XII (A) 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































BEZUGE AUS DER EG 




















































































































































































































































































































































































































































































































































(A) MONATSZAHLEN PROVISORISCH DAHER ABWEICHUNGEN GEGENUEBER KUMULIERTEN ERGEBNISSEN 
PROVISIONAL, MONTHLY FIGURES, DIFFERING FROM CUMULATIVE DATA. 
CHIFFRES MENSUELS PROVISOIRES DIFFERENCES AVEC LES DONNEES CUMULATIVES. 
DATI MENSILI PROVVISORI, DIFFERENZE CON I DATI CUMULATIVI 
14 
15 
20.a.EINFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAEMDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 























































































































EINFUHREN NACH HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN 











133 142 6 
124 135 4 
41 79 0 
38 66 0 
44 75 0 
47 68 0 
41 68 0 
42 60 0 
25 70 1 
11 10 0 
9 8 0 
11 10 0 
9 9 0 
8 9 0 
8 12 1 
6 8 0 
30 34 4 
20 42 3 
26 41 Ζ 
16 36 5 
23 52 7 
28 44 12 
13 33 5 
7 4 0 
7 4 0 
10 4 0 
7 2 0 
9 4 0 
5 2 0 
4 2 0 
4 2 0 
5 2 0 
7 2 11 
4 2 0 











































































































































































































20.a.EINFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 











































































































EINFUHREN NACH HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN 











16 6 1 
22 5 0 
22 6 1 15 5 0 
25 6 1 
23 4 1 
14 3 1 13 7 0 
0 0 0 1 0 0 
1 0 0 
0 0 0 
0 - 0 
0 0 0 
18 3 -
20 5 -
22 4 0 
17 2 0 
19 3 0 




4 2 1 
3 2 1 
3 1 0 
2 2 0 
2 2 9 
1 2 8 4 1 2 
0 0 0 
1 0 























































































68 6 67 9 
75 4 
97 8 












































































































AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG EXPORTS BY DESTINATION EXPORTATIONS PAR DESTINATION 
OSTBLOCK EAST EUR BLOC EST 
I 
II 
III IV V VI VII VIII IX χ XI 
XII 
I II 
III IV ν VI 
VII VIII IX χ XI 
XII 
I II 
III IV ν VI 
VII VIII IX χ XI 
XII 











30 27 9 
17 
12 
18 3 8 
16 
10 
10 8 14 
11 
10 9 2 
39 
40 
36 7 6 6 4 
OESTERR AUSTRIA AUTRICHE 















































30 2 5 4 












































OF WHICH - DONT 
















































































































































20.b.AU5FUHREH AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 

















































































































AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG 
EXPORTS BY DESTINATION 











15 1 61 
13 1 27 
15 1 86 
14 1 56 
13 1 51 
12 1 63 
6 1 66 
8 1 74 
. 





10 0 0 
9 0 0 
9 0 1 
7 0 1 
10 0 4 
8 0 1 
2 0 0 
-
- _ 
4 0 25 
2 0 10 
2 1 10 
2 0 16 
3 2 40 
4 0 31 
2 1 8 





0 0 4 









































































































































































VII VIII XII I-XII 
21. SCHROTTVERBRAUCH DER EISEN 
UND STAHLINDUSTRIE 
CONSOMMATION DE FERRAILLES PAR 
L INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
CONSUMPTION OF SCRAP BY THE 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
CONSUMO DI ROTTAME DA PARTE 





























































































































































































































































































































































































































































































NETTOZUGANG DER EISEN - UND STAHlTNDUSTRTF AN SCHROTT 
NET RECEIPTS OF SCRAP BY THE IRON 
AND STEEL INDUSTRY FROM OUTSIDE 
RECEPTIONS NETTES DE FERRAILLES DE 
L EXTERIEUR PAR L INDUSTRIF SIDERURGIQUE 
ARRIVI NETTI DI ROTTAME DALL ESTERNO 


























































































































































































































































































































































































































































II III IV VI VII XI XII 
BESCHAEFTIGTE INSGESAMT 
TOTAL LABOR FORCE 



















































































































































































































































































4 , 0 



























































































































































































































GELEISTETE STUNDEN JE MANN 
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